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aumentp de la población ha tenido un impacto importante en la 
planificación de aspectos sociales en el país. Al crecer la
población tan rápidamente los problemas sociales relacionados con 
la cantidad de personas han surgido también rápidamente. Por 
esta razón, igual que la fecundidad y la mortalidad, el estudio 
de la migración cobra importancia como variable interviniente en 
el proceso general de cambio de la población.
Sabemos que la migración se encuentra estrechamente 
relacionada con las transformaciones económicas y sociales de un 
País, de ahí la importancia del estudio de la migración interna 
que está determinado también por su vinculación con las demandas 
del desarrollo.
El presente trabajo consistirá en el estudio de las
Migraciones Internas en Honduras a nivel de departamento, el 
mismo que está basado en los resultados del Décimo Quinto Censo 
Nacional de Población y el Cuarto Censo Nacional de Vivienda, 
levantados conjuntamente en mayo 1988.
Al igual que la mayoría de los países de América Latina,
Honduras ha sufrido cambios demográficos significativos durante
pfpSiPnte siglo y principalmente los últimos decenios. El
El estudio de los desplazamientos de la población al 
interior de un país, ha desempeñado un papel decisivo en la 
redistribución de la población, y se ha hecho evidente la 
necesidad de profundizar el estudio de las características de los 
migrantes, y conocer los cambios en las 
socioeconómicas y culturales de áreas de origen 
pudiéndose decir que la migración es un proceso 
expresándose a través de características tales como 





Por las razones arriba mencionadas, para el presente trabajo 
se han propuesto los siguientes objetivos:
- Determinar el volumen y tasas de emigración, inmigración, 
migración bruta y neta por sexo.
- Determinar tipos de migrantes, volumen y sexo de los mismos.
- Determinar y caracterizar los principales departamentos de 
atracción y de rechazo.
Analizar las características económicas y educacionales de 
los migrantes, respecto a la población nativa o no migrante
El trabajo consistió en construir matrices de migración 
interdepartamental en Honduras, basadas en las preguntas: lugar 
de nacimiento de toda la población en 1988 y lugar de residencia 
5 años antes, para las personas de 5 años y más.
En base a estas matrices obtuvimos dos clases de cuadros 
tanto para la población de ambos sexos, como para la población 
masculina y •femenina. Con la primera clase de cuadros 
clasificamos a la población empadronada en 1988 en población 
nativa, inmigrantes, emigrantes, obtuvimos la migración neta y la 
migración bruta. Con los segundos, también clasificamos a la 
población en: no migrantes, inmigrantes, emigrantes, obtuvimos la 
migración neta y bruta y calculamos las tasas anuales de 
migración.
Basados en los saldos y tasas netas de migración pudimos 
determinar y caracterizar los cinco principales departamentos de 
atracción y rechazo, según los dos tipos de migración analizados 
(antiguos y recientes).
Con la Base de Datos del censo de Honduras y el paquete 
REDATAM: REcuperación de DATos censales para Areas pequeñas por 
Microcomputador, obtuvimos información referente a las 
características ocupacionales de todas las personas mayores de 10 
años y más, y caracteristicas educativas de las personas mayores 
de 20 años según condición migratoria.
El trabajo consta de tres partes fundamentales: la primera 
parte, incluye toda la metodología en la que nos basamos para 
medir la migración interdepartamental dentro de Honduras, la 
segunda parte, está referida al análisis de resultados y a  la 
interpretación de los datos obtenidos para los tres grupos de 
estudio: migrantes recientes, migrantes antiguos y no migrantes. 
En la tercera parte, se analisan las caracteristicas 
ocupacionales y educacionales de estos tres grupos. Por último, 




a los que nacieron en el extranjero y 
omitió la declaración de su lugar de
a la
II.ASPECTOS METODOLOGICOS:
La migración junto con la mortalidad y la fecundidad son las 
variables demográficas que determinan el crecimiento demográfico 
de los pueblos. A pesar de ser uno de los componentes 
demográficos de mayor actualidad e interés, resulta ser uria 
variable de difícil cuantificación , tal vez porque 
metodológicamente su estudio está más atrasado que la mortalidad 
y la fecundidad o porque, los factores que lo condicionan son 
más complejos. Según Rincón =/, los problemas podrían deberse 
a :
Existencia, para cada migrante, de 




Dificultad para establecer una definición precisa y 
única que satisfaga a los diversos enfoques de los 
estudios.
Dificultad en la captación 
para su estudio.
de la información necesaria
Tomando en cuenta que la migración interna es un proceso 
que conlleva una compleja gama de problemas económicos, 
políticos y sociales, es que se ha visto conveniente hacer en el 
presente estudio un análisis de dos categorías de migrantes y una 
de no migrantes: según ocupación en el nuevo lugar de residencia 
y grado de educación.
1 . DEFINICION DE CONCEPTOS
MIGRACION: "Se da el nombre de migración o movimiento 
migratorio, al desplazamiento, con traslado de residencia de los 
individuos desde un lugar de origen a un lugar de destino, o 
lugar de llegada y que implica atravesar los limites de una 
división geográfica" ^ / .
Rincón, Manuel (1984)
■=/, Villa,Miguel (1991)
MIGRANTES: Son las personas que, dentro de los límites de la 
misma nación, han tenido durante un periodo de tiempo dado, dos 
lugares de residencia habitual diferentes, con un mínimo de 
permanencia en el lugar hacia donde se ha movido •*/.
MIGRANTES ANTIGUOS: Personas cuyo departamento de residencia 
actual y hace 5 años son idénticos, pero difieren del lugar de 
nacimiento.
MIGRANTES RECIENTES: Personas cuyo departamento
residencia hace 5 años es distinto al de residencia actual.
de
NO MIGRANTES: Individuos cuyo departamento de residencia 
hace 5 años es el mismo que el de nacimiento y el de residencia 
actual.
INMIGRANTE: Residente habitual de un lugar, producto de un 
movimiento migratorio. El inmigrante lo es respecto al lugar de 
llegada, o sea la residencia habitual más inmediata.
EMIGRANTE: Persona que ha abandonado un lugar de residencia 
para establecerse en otro lugar de la misma nación. Se es 
emigrante respecto al lugar de salida.
MIGRACION BRUTA: Para un departamento determinado,
total de movimientos de llegada y salida de personas.
es el
MIGRACION NETA: Para un departamento especifico, es la 
diferencia entre el volúmen de llegadas y el volumen de salidas. 
Es la diferencia entre inmigrantes y emigrantes de un 
departamento determinado
AREA DE ATRACCION: Son todos aquellos departamentos, que 
presentan un saldo positivo, es decir un saldo favorable de 
inmigrantes (de personas que ingresan).
AREA DE RECHAZO: Son las áreas con saldo neto negativo, es 
decir, representan los departamentos de donde salen más cantidad 
de personas que las que ingresan.
Las definiciones referentes a características ocupacionales, 
como son: empleado u obrero del sector público, empleado u obrero 
del sector privado, patrón, trabajador familiar sin sueldo, 
trabajador independiente, empleado doméstico y trabajador en 
cooperativa de producción fueron tomadas del Manual del 
Empadronador del Censo de Honduras de 1988.
■̂ / Rincón, Manuel. Qp Cit.
Para el caso de las caracteristicas educaciona1es las 
definiciones, son también las mismas del Censo de Población y 
Vivienda, salvo en el caso de la categoría "menos de primaria" 
que por razones de método y para el presente trabajo, fué 
definida como;
MENOS DE PRIMARIA; Son las personas mayores de 20 años que 
a la pregunta del censo ¿cuál es el nivel más alto de estudios 
que cursa o cursó?, respondieron, una de las tres alternativas 
propuestas; ninguno, centro de alfabetización y pre-primaria.
2. MEDICION DE LA MIGRACION:
Con el método directo y a través de preguntas explícitamente 
formuladas se obtienen datos con los cuales se reconoce la 
condición (o status) migratoria de las personas.
Estas preguntas requieren de algún dato sobre migración que 
se deduzca de la comparación entre el lugar de residencia actual 
(a la fecha del censo o encuesta) de las personas y otro lugar 
donde las mismas residieron en el pasado. Este último lugar 
puede ser asimilado con el de nacimiento, el de la residencia 
anterior o el de residencia en alguna fecha fija precedente (a la 
del censo o encuesta). ,
Los procedimientos directos de estimación de la migración, 
se usan cuando se dispone de información captada a partir de 
preguntas especificas sobre la materia. En estos casos se trata 
de comparar dos lugares de residencia de las personas: El actual 
(a la fecha del censo) y uno del pasado; el cual puede 
corresponder al lugar de nacimiento o al de residencia en una 
fecha fija previa (a la del censo). Aunque cada una de estos 
datos originará una comparación particular, dando lugar a un 
conjunto de estimaciones que no será idéntico al que se derive de 
otra posible comparación, todos ellos clasifican a las personas 
en dos categorías, migrantes y no migrantes; esta dicotomía 
constituye lo que se conoce como Condición Migratoria.
Los migrantes son suceptibles de calificarse como emigrantes 
y como inmigrantes, basándose este distingo en el sentido o 
dirección que asuma el desplazamiento de los migrantes con 
respecto a cada una de las unidades entre las que se divida el 
territorio.
2.1 PREGUNTAS QUE BE UTILIZARON EN EL CENSO
Las preguntas directas que se utilizaron en el Censo de 
Honduras de 1988, tienen que ver con el Lugar de Nacimiento y el 
Lugar de Residencia en una fecha fija anterior. Es importante 
ver las ventajas y desventajas que en términos generales trae el 
uso de estos dos tipos de preguntas.
¿EN QUE MUNICIPIQ Y DEPARTAMENTO NACIQ?
Esta pregunta permite estimar la migración absoluta
interdepartamental. Se considera como migrante absoluto
interdepartamental a toda persona que en la fecha del censo -28 
de Mayo de 1988- haya sido empadronada en un departamento 
distinto al de su nacimiento. La suma de los migrantes absolutos 
interdepartamentales constituyen la migración absoluta 
interdepartamenta1 total del País.
Cabe tener presente que la migración absoluta subestima la 
cantidad de migración que ha ocurrido durante la vida de las 
personas que componen la población total sobreviviente a la fecha 
del censo. En efecto la migración absoluta excluye los
movimientos intermedios producidos entre los departamentos de 
nacimiento y aquellos en las que han sido empadronadas las 
personas. Quedan fuera del cómputo de la migración los
individuos que emigraron desde sus departamentos de nacimiento 
pero estaban presentes en ellos a la fecha del censo (esto ocurre 
con los migrantes de retorno). Como no se especifica un periodo 
de referencia, se desconoce el intervalo de migración, es decir, 
no se sabe el momento en que se produce la migración. Por 
consiguiente la categoría de migrantes absolutos incluye tanto a 
las personas que llegaron al departamento de empadronamiento poco 
antes de la fecha del censo, como a quienes lo hicieron muy largo 
tiempo atrás. Este problema afecta la estimación de las 
corrientes migratorias; asi pudiera ocurrir que la corriente de 
migración absoluta entre dos departamentos presente un saldo 
positivo en f a v o r  de uno de ellos. No obstante que en años
recientes (por ejemplo en el último decenio) ese signo pudiera 
haberse invertido. De modo similar, la indeterminación del 
intervalo de migración impide evaluar la magnitud de la 
población efectivamente expuesta al riesgo de migrar,
imposibilitándose el cálculo de tasas propias que representen la 
intensidad de la migración.
La otra pregunta usada en el Censo de Honduras en 1988 es:
Se preguntó en el Censo de Honduras de 1988;
¿EN QUE MUNICIPIO 
años).
Y DEPARTAMENTO VIVIA EN 1983? (Hace 5
Esto permite 
periodo 1983-1988,
obtener información sobre la migración en el
Al conocerse el periodo de referencia, la estimación de 
corrientes migratorias se torna plenamente válida, y es posible 
estudiarlas en todos sus aspectos, abriéndose la posibilidad de 
reconocer áreas de atracción y rechazo de población, al igual que 
la pregunta sobre el lugar de nacimiento.
Esto permite someter a estudio algunas hipótesis sobre los 
factores que pudieran contribuir a la configuración de los 
patrones migratorios; pudiéndose hacer bastante especifico este 
enfoque en términos de las unidades espaciales consideradas.
Esta pregunta suministra una definición precisa del 
intervalo de migración, lo cual hace posible el cálculo directo e 
inmediato de la intensidad de la migración (tasas de migración); 
pues está definido el tiempo en que ocurrió la migración y se 
conocen las unidades espaciales de salida y entrada de los 
migrantes. Asi, el lugar de origen corresponde al de residencia 
en una fecha fija anterior y no al lugar de residencia antes del 
último traslado.
Las desventajas son menores, pues no capta a los migrantes 
de retornó, ni a los migrantes mayores o menores al periodo 
definido.
3. CALCULO DE TASAS:
Nos interesa en este estudio, cuantificar migración interna 
(inmigración, emigración, migración neta, migración bruta), 
discernir corrientes migratorias y calcular las tasas
pertinentes.
Los cálculos pertinentes involucran la identificación de la 
población media de cada departamento durante el período 1983- 
1988, que corresponde a la población expuesta al riesgo de 
migrar. Por lo tanto, las relaciones apropiadas de las tasas son 
las siguientes:
I 2
Tasa de Inmigración: = ------------------- * -----
(N88 + N83) 5
E 2
Tasa de Emigración: = ---------------------* -----
(N88 + N83) 5
M 2
Tasa de Migración Neta ----------------------- * -----
(N88 + N83) 5




1. ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS
Es importante y necesario hacer comparaciones en el tiempo y 
con otras fuentes de información, de algunos indicadores 
demográficos de Honduras, para poder estudiar y analizar las 
diferentes tendencias que presentan estos indicadores en el 
transcurso del tiempo y verificar si los datos obtenidos con 
Encuestas son consistentes y validas.
Para elaborar las comparaciones hemos tomado como referencia 
dos censos y dos encuestas; los últimos dos censos, el de 1974 y 
el de 1988 y las dos Encuestas Demográficas: Encuesta Demográfica 
Nacional de Honduras 1972-74 (EDENH) y la Segunda Encuesta 
Demográfica Nacional de Honduras (EDENH II 1983).
En el CUADRO N= 1 se presentan algunos indicadores 
demográficos de Honduras desde 1970 hasta 1988, donde se puede 
apreciar:
La población total casi 
entre los dos censos.
se duplica en los 14 años que van
La composición por sexo de las personas tanto en las 
encuestas como en los censos muestra que en la población 
total existe un leve predominio de mujeres.
La proporción del sexo masculino se mantiene idéntica en los 
dos censos, mientras que estos porcentajes son más bajos en 
ambas encuestas, principalmente en la de 1983.
En el sexo femenino se da un fenómeno similar: el mismo 
porcentaje para ambos censos, pero en la encuesta de 1970- 
1972 existía un porcentaje superior al resto de la 
información.
La estructura por grandes grupos de edades para el censo de 
1988, señala que la población se mantiene relativamente 
jóven, mostrando aproximadamente un 47 7. de la población 
menor de 15 años.
Sin embargo en 1970 este porcentaje era aproximadamente 49 7. 
(tanto en la encuesta como en el censo), esto nos indica, 
que en el trascurso de 14 años la población ha sufrido un 
ligero envejecimiento.
La estructura por edades de las mujeres es un poco más 
envejecida que la de hombres, aunque la diferencia entre 
ambos sexos no es significativa (mujeres menores de 14 años 
con 45.6 V. y los hombres menores de 14 años con un 48 '/.)
Estos porcentajes eran mayores hace 14 años atrás, sufriendo 
un leve descenso hasta la fecha. Los datos dan a entender 
que esta tendencia a la disminución de la población menor 
de 15 años va continuar. La única explicación para este
descenso, lo encontrar!amos en un descenso de la fecundidad, 
puesto que esta variable demográfica es la única que 
modifica a la estructura por edades afectando solamente a 
los nacimientos.
CUADRO N= 1
POBLACION EN LA EDENH, CENSO DE 1974, EDENH-II Y CENSO DE 1988 









POBLACION TOTAL 33512 2656948 62487 4248561
COMPOSICION POR:
SEXO 100 100 100 100
HoBbres 49.2 49.6 48.8 49.6
Mujeres 50.8 50.4 51,2 50.4
GRUPOS DE EDAD 100 100 100 100
- 14 48.7 48.1 46,8 46.8
15-£)4 48.6 49.1 49,6 49.8
65 Y aás 2.7 2.8 3,6 3.4
SEXO y EDAD
Hosbres 100 100 100 100
- 14 49.5 49.2 48.7 48
15-64 47.9 48.1 47.8 48.5
65 y más 2.6 2.7 3.5 3,5
Mujeres 100 100 100 100
- 14 47.8 46.9 45.3 45.6
15-64 49.3 50.3 51 50.8
65 y más 2.9 2.8 3.7 3,6
INDICES DE DEPENDENCIA
Total 104.9 103.7 101.7 101.4
Jóvenes 99.8 98 94,5 94.3
Viejos 5.1 5,7 7.2 7.1
FUENTE: Segunda Encuesta Desográfica de Honduras (EDENH II 1983) 
Censo Nacional de Población y Vivienda de Honduras 1988
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- El índice de dependencia total, de jóvenes y viejos, muestra 
que por cada 100 personas de ambos sexos en edad activa, 
existen alrededor de 101 personas en edades no activas, de 
las cuales unos 94 son jóvenes menores de 14 años y el resto 
mayores de 65 años.
El índice de dependencia está disminuyendo con referencia a 
las tres fuentes de información anteriores. Mientras que 
para la EDENH llegaba a 104.9, para la segunda encuesta 
desciende a 101.7 en 13 años aproximadamente y en el censo 
del 74 llegó a 103.7. Este descenso se debe al cambio 
paulatino que experimenta la población de menores de 15 
años.
- En general, se puede concluir que las características 
demográficas básicas de la población en el censo de 1988 no 
difieren significativamente tanto del censo de 1974, ni de 
las dos Encuestas Demográficas; por lo que los datos 
registrados por esta nueva fuente de información resultan 
altamente confiables.
2, VOLUMEN DE MIGRANTES Y NO MIGRANTES
El propósito del presente acápite es comparar la población 
sujeta a movimientos migratorios, tanto recientes como antiguos, 
de la EDENH II y el Censo de Población y Vivienda de 1988.
Con
construír
los datos proporcionados 
el cuadro N® 2.
por el censo se ha podido
En este cuadro se puede observar, que los movimientos 
migratorios interdepartamentales en Honduras son reíativamente 
bajos, solo alrededor del 28 ’/. de la población total de 5 años y 
más puede ser considerado migrante. De ese total, los migrantes 
antiguos suman el 81 7. y los migrantes recientes, constituyen los 
restantes 19 ’/. aproximadamente.
Como se observa en el cuadro la migración es selectiva por 
sexo, siendo las mujeres las que migran en mayor proporción. En 
efecto, mientras en el grupo de migrantes recientes, las mujeres 
presentan un 5.52 7., el porcentaje de los varones disminuye a 
4.83 7. siendo similar el caso en los migrantes antiguos, donde 
las mujeres tienen un 22.41 7. frente a 21.62 7. de varones.
Este predominio de mujeres migrantes ha sido observado con 
frecuencia en investigaciones hechas en otros países 
latinoamericanos, donde los resultados muestran que es más 
notoria esta tendencia cuando se trata de migraciones hacia 
centros urbanos.=■/
*/ Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH II 1983)
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CUADRO No 2
POBLACION DE 5 AKOS Y MAS: MIGRANTES ANTIGUOS, 




AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES
ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL.
POBLACION
TOTAL
2761154 100.00 1351405 100.00 1409749 100.0
NO MIGR. 2010054 72.80 993967 73.55 1016087 72.08
MIGRANTES
RECIENTES
143073 5.18 65273 4.83 77800 5.52
MIGRANTES
ANTIGUOS
608027 22.02 292165 21.62 315862 22.41
Fuente: Estimaciones con datos del Censo de 1988, basadas 
en la población de 5 años y más
Si comparamos estos datos con los obtenidos en la EDENH II
un1983) CUADRO N= 
ligero aumento 
segundos.
3, veremos que los primeros datos muestran 
de migrantes en ambos sexos, respecto a los
La EDENH II muestra alrededor de 25 ’/. de migrantes (una 
cuarta parte de la población total), y de este total los 
migrantes antiguos representan el 707. y los migrantes recientes 
el 307. manteniéndose la tendencia migratoria de las mujeres.
Cabe resaltar que la EDENH II, a pesar de ser de carácter 
nacional, puede presentar errores propios de muestreo, y el 
hecho de no abarcar los departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias a Dios puede que haya una diferencia en los resultados. 
Sin embargo, los datos obtenidos y luego comparados con el censo 
de 1988 muestran bastante similitud, lo que significa que los 
resultados son confiables.
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POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS; MIGRANTES ANTIGUOS, 





AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES
ABS. REL. ABS. REL. ABS. REL.
POBLACION 50724 100.00 24434 100.00 26290 100.00
TOTAL
NO MIGR. 38427 75.76 18849 77.14 19578 74.47
MIGRANTES 2107 4.15 859 3.52 1248 4.75
RECIENTES
MIGRANTES 10190 20.09 4726 19.34 5464 20.78
ANTIGUOS
FUENTE; Encuesta Demográfica Nacional de Honduras 
(EDENH II 1983). CELADE 1986
3. TIPOS DE MIGRACION
3.1 MIGRANTES ANTIGUOS
A partir de la comparación entre departamento de nacimiento 
y departamento de empadronamiento se clasificó a la población 
total en dos conjuntos; migrantes antiguos -que se dividen a su 
vez en inmigrantes y emigrantes- y no migrantes, o lo que es lo 
mismo, nos permitió hacer estimaciones de la migración interna 
acumulada hasta la fecha del censo.
En el CUADRO N= 4 se presenta para cada departamento de 
Honduras, los efectos de la movilidad espacial de la población 
hasta el año 1988, donde se reflejan inmigrantes, emigrantes y 
saldos netos acumulados.
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HONDURAS: SALDOS MIGRATORIOS Y PROPORCION DE MIGRANTES 
ANTIGUOS POR DEPARTAMENTO. AMBOS SEXOS 1988
CUADRO N“ 4
POBLACION POBLACION POBLACION
DEPARTAMENTO DE EMPADRONADA NATIVA NATIVA INMIGRANTES EMIGRANTES MIGRACION MIGRACION
NACIMIENTO EN 1988 EMPADRONADA NETA BRUTA
EN 1988
Atlántida 225079 195199 147729 77350 47470 29880 124820
Colón 1A1356 110446 B3400 57956 27046 30910 85002
Cotayagua 226804 230291 188941 37863 41350 -3487 79213
Copán 205849 244904 182635 23214 62269 -39055 85483
Cortés 607203 458509 400229 206974 58280 148694 265254
Choluteca 275086 337125 259811 15275 77314 -62039 92589
El Paraíso 234253 252799 210875 23378 41924 -18546 65302
Feo. Morazán 758670 641007 582876 175794 58131 117663 233925
Gracias a Dios 32501 33223 31279 1222 1944 -722 3166
Intibucá 117252 144865 112081 5171 32784 -27613 37955
Islas de la Bahía 20576 14646 12700 7876 1946 5930 9822
La Paz 99702 120492 91489 8213 29003 -20790 37216
lespira 167104 210556 160795 6309 49761 -43452 56070
Ocotepeque 69928 102418 66678 3250 35740 -32490 38990
Olancho 266599 278805 230750 35849 48055 -12206 83904
Santa Bárbara 264751 304111 227073 37678 77038 -39360 114716
Valle 113174 162160 104463 8711 57697 -48986 66408
Yoro 314588 298919 237682 76906 61237 15669 138143
4140475 4140475 3331486 808989 808989 0
FUENTE: Anexo N° 1
Con la misma información se identificaron corrientes 
migratorias interdepartamenta1 es. Los resultados indican que 
hasta el año 1988 los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, 
Atlántida, Colón y Yoro constituyeron areas de atracción de 
población. En tanto que los departamentos de Choluteca, Valle, 
Santa Bárbara, Copán y Lempira constituían áreas de expulsión o 
rec hazo.
Francisco Morazán y Cortés se cuentan entre los 
departamentos de atracción, las dos principales ciudades del país 
-Tegucigalpa y San Pedro Sula- se encuentran localizadas en estos 
departamentos, y su estructura productiva está dominada por 
actividades no agrícolas y de servicios.
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Tegucigalpa es el asiento administrativo del gobierno, razón 
por la cual este departamento presenta mejores perspectivas de 
vida, y acceso diferencial a bienes y servicios. San Pedro Sula 
por su parte ejerce oportunidades de empleo. Todo esto viene a 
ejercer presión sobre el resto de la población de otros 
departamentos, motivando sus desplazamientos hacia estos lugares, 
dándose una distribución espacial de la población que favorece él 
crecimiento urbano.
En los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro, también 
departamentos de atracción, se encuentran las mas importantes 
plantaciones bananeras del país, además de contribuir con la 
producción de otros productos agropecuarios y forestales, tales 
como café, azúcar y madera aserrada.
Los departamentos de Choluteca, Valle, Santa Bárbara, Copán 
y Lempira identificados como áreas de expulsión o rechazo, 
presentan un nivel de vida mas bajo y son principalmente rurales. 
Los resultados de éstas áreas fronterizas del Oeste y del Sur de 
Honduras, son consistentes con el menor grado de desarrollo y 
dinamismo que muestran, lo que puede decirse, presentan menores 
oportunidades y condiciones desmejoradas de vida para su 
población, motivándola a abandonar estos departamentos y 
emigrar.^/
Todo esto denota las consecuencias directas e indirectas de 
los desplazamientos de la población de las áreas de rechazo, ya 
que estos pueden incrementar con su presencia las corrientes de 
emigración, provocando una mayor presión poblacional- en 
determinadas zonas del interior de los departamentos.
Otro punto importante de mencionar son los conflictos 
bélicos en la frontera con los países de Nicaragua y El Salvador 
respectivamente, en los cuales se han visto afectados directa e 
indirectamente los departamentos de Choluteca y Val le.
La información obtenida de los cinco departamentos más 
importantes de atracción y de los cinco departamentos de 
expulsión más importantes está reflejada en el CUADRO N“ 5.
Encuesta Demográfica Nacional de Honduras (EDENH-II). 
Abril de 1986
■̂ Z Población, Migrantes y desplazados en el Departamento del 
Paraiso: Perfil socioeconómico y condiciones de vida. 
Tegucigalpa Diciembre de 1991.
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CUADRO N“ 5 
MIGRANTES ANTIGUOS




MENTO DE CHOLO- SANTA
DESTINO LETA BARBARA VALLE COPAN LEMPIRA
■ /. y. y. y. y.
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ATLANTIDA 2.5 7.6 6.6 9.7 14.9
COLON 2.4 5.1 4.0 14.5 9.9
CORTES 9.9 60.2 20.3 34.9 31.2
MORAZAN 50.7 B.3 31.0 6.1 4.4
YORO 3.0 7.0 17.1 9.9 10.3
RESTO 31.5 11.8 21.0 24.8 29.4
FUENTE: Matriz de Migración total por departamento de 
empadronamiento, según sexo y departamento de 
nacimiento.
Existe un predominio de migrantes al 
manifiesta con la preferencia de 
departamento de Cortés que recibe 
población migrante de Santa Bárbara
área urbana y esto se 
movilizarse hacia el 
más del 60 */. de la
y Copán y Lempira lo
hacen con un tercio de su población aproximadamente.
Este predominio de migrantes del área rural al área urbana 
vuelve a manifestarse con el departamento de Francisco 
Morazán, donde se desplaza más de la mitad de la población 
(50.77.) de Choluteca, aproximadamente un tercio del 
departamento de de Valle y en menor cantidad de los 
departamentos de Santa Bárbara, Copán y Lempira.
La migración rural- rural se pone de manifiesto con el 
traslado de la población de Valle, hacia el departamento de 
Yoro (17.1 y.), de Lempira y Copán una décima parte toma el 
mismo rumbo y los restantes departamentos expulsores lo 
hacen en menor proporción.
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Hacia el departamento de Atlántica también se produce 
emigración rural-rural por parte de los pobladores de 
Lempira principalmente y en menor proporción los de Copán y 
Santa Bárbara.
El último departamento de atracción parece ser Colón, a 
donde se dirigen los habitantes de Copán en una cantidad 
mayor, siguiéndole Lempira y Santa Bárbara en menores 
cantidades.
Para los migrantes antiguos de sexo masculino, los 
departamentos de mayor atracción son Cortés y Francisco Morazán 
que reciben inmigrantes de los siguientes departamentos; 
Choluteca con un 45.4 V., Santa Bárbara con 59 ’/., Valle con un 
27.6 7., Copán con un 32.4 7. y el departamento de Lempira con un 
30 7..
Respecto a las migrantes antiguos de sexo femenino, las 
áreas de mayor atracción son los departamentos de Francisco 
Morazán y Cortés que reciben inmigrantes de Choluteca con un 55.5 
7., Santa Bárbara con 51.1. 7.. Valle con 34.2 7., Copán con 37.2 7.
y el departamento de Lempira con 32.3 7..
De los resultados obtenidos con los migrantes antiguos 
masculinos y femeninas podemos llegar a la conclusión que los 
mayores porcentajes de migrantes se encuentran dentro el sexo 
femenino, desplazándose con mayor preferencia hacia zonas urbanas 
como son los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. (Anexo 
N° 2)
3.2 MIGRANTES RECIENTES
Con la información obtenida con la pregunta sobre lugar de 
residencia hace 5 años, se ha construido una matriz de datos ®/ 
por orígenes y destinos de los migrantes recientes, donde el 
origen es el departamento de residencia en el año 1983 y el 
destino, la provincia de residencia en el momento del censo 1988
En el CUADRO No 6 se 
migrante, los saldos de
ha podido establecer la población no 
inmigrantes y emigrantes de cada
departamento y las tasas de migración correspondientes.
La tendencia migratoria estimada para el quinquenio 1983- 
1988 que se estimó a partir de la información sobre lugar de
'/ Secretaria de Planificación, (1989)
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Como en el caso de la migración antigua, para la migración 
reciente, se pone en evidencia que son casi los mismos 
departamentos de atracción o receptoras y de rechazo o 
expulsoras, como se verá en las líneas que siguen.
residencia hace 5 años atrás es comparable con las estimaciones
derivadas a partir de la información sobre lugar de nacimiento
del censo de 1988.
CUADRO N'
HONDURAS: SALDOS HIBRATORIOS Y PROPORCION DE «IBRANTES 
RECIENTES POR DEPARTANENTO. AKBDS SETOS 19B8
POBLACION POBLACION NO TASAS ANUALES DE N16RAC10N
DEPARTAMENTO DE EMPADRONADA RESIDENTE MIGRANTES INMIGRANTES EMIGRANTES MIGRACION MIGRACION INMI- EMIGRA- MIG.
EMPADRONAMIENTO EN 19B8 EN 1983 NETA BRUTA 6RACI0N CION NETA
Atlántida 184455 179151 169292 15163 9859 5304 25022 16.68 10.85 5,83
Colón 112201 109850 101796 10405 8054 2351 18459 18.74 14.51 4.24
Cbaayagua 183969 183316 174797 9172 8519 653 17691 9.99 9.28 0.71
Copán 167073 173768 163328 3745 10440 -6695 14185 4.40 12.25 -7.86
Cortés 512541 492347 476633 35908 15714 20194 51622 14.29 6.26 8.04
Choluteca 223988 238691 221316 2672 17375 -14703 20047 2.31 15.02 -12.71
El Paraíso 192572 19B756 188023 4549 10733 -6184 15282 4.65 10.97 -6.32
Feo. Morarán 638527 611692 597168 41359 14524 26835 55883 13.23 4.65 8.59
Gradas a Dios 26132 26336 25705 ■ 427 631 -204 1058 3.26 4.81 -1.56
Intibucá 94861 98000 93268 1593 4732 -3139 6325 3.30 9.81 -6.51
Islas de la Bahía 16988 15166 14361 2627 805 1822 3432 32.68 10.01 22.67
La Paz 81038 82151 78572 2466 3579 -1113 6045 6.04 8.77 -2,73
Leapira 132821 130235 131406 1415 6829 -5414 8244 2.09 10.08 -7,99
Ocotepeque 57507 59572 56423 1084 3149 -2065 4233 3.70 10.76 -7.06
Olancho 214324 215425 204905 9419 10520 -1101 19939 8.77 9.79 -1.02
Santa Bárbara 214010 224572 207753 6257 16819 -10562 23076 5.71 15.34 -9.63
Valle 92645 99507 90930 1715 8577 -6862 10292 3.57 17.85 -14.28
Yoro 255747 254864 240798 14949 14066 883 29015 11.71 11.02 0.69
3401399 3401399 3236474 164925 164925 0 9.70 9.70 0.00
FUENTE: Anexo N° 1
Las tasas de migración neta interdepartamentales nos muestran
claramente; GRAFICO N“ 1
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MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL DURANTE EL PERIODO 1983-1988
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FU EN TE ANEXO 2
La existencia de departamentos con mayor saldo migratorio 
positivo -mayor número de inmigrantes- como es el caso de 
Islas de la Bahía con una tasa de migración neta de 22.46 
por mil, Francisco Morazán y Atlántida con 8.59 y 5.83 por 
mil, y Colón con 4.24 de migración neta por mil.
También la existencia de departamentos con saldo migratorio 
negativo - mayor proporción de emigrantes- como ser: Valle 
con un tasa neta de migración de -14.28 por mil, Choluteca 
con -12.71 y Lempira con -7.99 por mil. Existen además 
otros ocho departamentos con saldos migratorios negativos, 
ejemplos: Copán y Santa Bárbara, y en menor proporción los 
restantes departamentos.
Algo que no se puede dejar de mencionar, es lo relacionado 
con Islas de la Bahía, este departamento presenta una alta 
tasa de migración neta positiva, 22.46 inmigrantes por mil 
habitantes. Esta tasa representa la más alta dentro de todo 
el País, dando la impresión de que está abarrotado de 
inmigrantes.
Islas de la Bahía es considerado un lugar turístico 
principalmente y al contar con una población de sólo 21.209
habitantes, aproximadamente el 0.50 */. del 
aumento mínimo de personas aumenta 
migración en forma significativa. GRAFICO
total del País, un 




MIGRACION NETA INTERDEPARTAMENTAL 
PERIODO 1983-1988
DEPARTAMENTOS
F U E N TE : CUADRO 6
Los principales departamentos de atracción y rechazo se 
pueden observar en el cuadro N® 7. Para hacer este análisis se 
tomaron en cuenta los departamentos con mayor porcentaje de 
inmigrantes como son: Francisco Morazán y Cortés departamentos 
con mayor urbanización, Atlántida y Colón donde se encuentran los 
puertos más importantes y las empresas bananeras; e Islas de la 
Bahía que es un departamente netamente turístico. Los 
departamentos expulsores son principalmente agrícolas y ellos 
son: Choluteca, Santa Bárbara, Valle Copán y El Paraíso.
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MIGRANTES RECIENTES
DESTINO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE EXPULSION 
PARA AMBOS SEXOS. FRECUENCIAS RELATIVAS
CUADRO N« 7










TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MORAZAN 55.4 10.5 41.5 7.6 56.5
CORTES 8.8 56.5 17.7 31.4 4.0
ATLANTICA 2.5 7.0 3.8 9.7 2.5
COLON 2.2 4.0 3.2 14.4 1.2
ISLAS DE 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
LA BAHIA 
RESTO 31.1 21.9 33.6 36.8 35.6
FUENTE: Matriz de población de 5 años y más por depar—
Lamento de empadronamiento y departamento de 
residencia 5 años antes
Como se puede apreciar, al igual que los migrantes antiguos, 
los migrantes recientes también tienen preferencias por las 
grandes ciudades urbanas.
- Por esta razón el departamento de Cortés capta alrededor del
56,5 y. de los movimientos migratorios de Santa Bárbara, más 
o menos un tercio de Copán y Valle con aproximadamente 17 '/..
- Por Francisco Morazán tienen preferencia los de El Paraiso 
y Choluteca con casi la mitad de su población desplazada a 
ese centro urbano, le siguen Valle con 41.5 7. y con menor 
proporción Santa Bárbara y Copán.
- El departamentos de Atlántida y Colón muestran porcentajes 
menores de inmigrantes: 9.7 7. de Copán a atlántida, y un 7
7. de Santa Bárbara al mismo departamento. Como se puede ver 
estos porcentajes son menores comparados con los migrantes 
antiguos, la explicación puede estar dada por el tiempo que
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abarca la denominada "migración reciente" (en el intervalo 
que abarca desde 1983 hasta 1988).
Con referencia al porcentaje de migrantes recientes del sexo 
masculino los departamentos de mayor espectativa son los que 
cuentan con grandes ciudades, tal es el caso de Francisco 
Morazán donde se desplazan un 517. de emigrantes de El 
Paraiso, de Choluteca 48.6 7. y 37.4 7. de Valle
respectivamente.
San Pedro Sula (departamento de Cortés) es el otro centro de 
recepción de la gente que radicaba en Santa Bárbara (55.2
7.), Copán con 28.1 7. y valle con 18.6 7..
Colón también atrae migrantes pero en menor cantidad: 15 7.
de Copán, se dirigen hacia Colón y de Choluteca, Santa 
Bárbara y Valle apenas llega el 5 7. al mismo departamento. 
Similar situación atravieza Atlántida.
Para el sexo femenino, los núcleos de atracción son las 
áreas urbanas y esto se justifica con la forma de inserción 
en la actividad económica, no en vano la principal ocupación 
de las mujeres migrantes en las ciudades es la de servicios. 
Dentro de los departamentos con ciudades principales se en 
cuentran Francisco Morazán y Cortés.
A Francisco Morazán dirigen sus pasos mujeres de Choluteca 
(60.97.), de El Paraiso (60.8 7.), Valle con (45.0 7.) y Santa 
Bárbara y Copán. Hacia Cortés van de Santa Bárbara casi la 
mitad de la población migrante, de Copán un tercio, de Valle 
16.9 7. y también de Choluteca y leí Paraiso.
La migración rural-rural no es de mucha espectativa para las 
mujeres, puesto que a Atlántida se dirigen un 16 7. de Copán 
y a Atlántida también de Copán solamente un 11.5 7., los 
otros departamentos despiden población a esas zonas en mucha 
menor cantidad. (ANEXO N= 3)
IV.CARACTERISTICAS DE LOS MIGRANTES
1. CARACTERISTICAS EDUCACIONALES
El sistema escolar de un país debe impartir un nivel de educación 
adecuado a la juventud para hacer frente a la demanda de fuerza 
de trabajo calificada que el desarrollo económico necesita.
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El nivel educativo de la población es un ingrediente 
fundamental para el desarrollo y modernización de la sociedad.
Si el sistema escolar no es adecuado, es casi imposible 
esperar que la población logre caracteristicas propias de un 
nivel de moderno desarrollo.
En esta parte se analizan caracteristicas educacionales que 
la población de Honduras tenia en 1988.
El nivel de educación alcanzado por las personas, parece ser 
un factor que influye en la decisión de migrar, esto se confirma 
con la información sobre caracteristicas educacionales procesadas 
en el presente acápite, en el cuadro N*= 8 podemos apreciar estos 
resultados;
CUADRO N° 8
CARACTERISTICAS EDUCACIONALES DE LA POBLACION 
HAYOR DE 20 AROS. AMBOS SEXOS 
FRECUENCIAS RELATIVAS
NIVEL DE MIGRANTES MIGRANTES NO
ESTUDIOS ANTIGUOS X RECIENTES X MIGRANTES X TOTAL X
MENOS DE PRIMARIA 145554 33,09 24901 28.53 409260 37.22 579715 35,64
PRIMARIA 201857 45.B9 41221 47.23 528626 48.07 771704 47.44
SECUNDARIA 70734 16.08 16150 18,50 135354 12.31 222238 .13.66
SUP. NO UNIV. 2764 0.63 886 1.02 3392 0.31 7042 0.43
SUP. UNIV. 18932 4,30 4116 4.72 23047 2,10 46095 2.83
TOTAL 439841 100,00 87274 100.00 1099679 100,00 1626794 100.00
FUENTE: Censo de Población y Vivienda de Honduras 19B8
Primaria: El mayor porcentaje de no migrantes y migrantes 
poseen el nivel denominado primaria De ese porcentaje el mayor 
corresponde a no migrantes, le siguen los migrantes recientes y 
los migrantes antiguos.
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Menos de primaria, en este grupo también los no migrantes 
tienen un alto volumen y los migrantes recientes son los menos.
Para secundaria, superior no universitaria y superior 
universitaria, los más altos porcentajes corresponden a los 
migrantes recientes, le siguen los migrantes antiguos y en último 
lugar los no migrantes, es decir, que los migrantes recientes 
están más preparados que los no migrantes y este puede ser un 
motivo para que se atrevan a migrar.
Estas diferencias de nivel de educación entre migrantes y no 
migrantes es posible suponer que se den porque una parte 
importante de migrantes recientes decida trasladarse, a los 
centros urbanos principalmente, motivados por la necesidad de 
continuar sus estudios.
Es también posible suponer que el hecho de tener un mayor 
grado de educación hace que se tenga mayores espectativas de 
incorporeeión en el mercado de trabajo en el nuevo lugar de 
residencia, buscando asi mejores condiciones de vida.
Un análisis similar y diferenciado por sexo, nos muestra;
Los varones no migrantes presentan los mayores porcentajes 
dentro el nivel primario (49.67 7.), sin embargo son los que 
tienen también un mayor grado de "analfabetismo" 
y menores porcentajes en secundaria (11.08 7.),
universitaria y superior universitaria
(36.30 7.) 
superior no
El grupo de migrantes recientes ostenta el porcentaje mínimo 
de "analfabetismo" con 28.52 7. frente a 32.15 7. de los 
migrantes antiguos. Asimismo poseen los mayores porcentajes 
en los restantes niveles respecto a los migrantes antiguos, 
en primaria, secundaria y educación superior (no 
universitari a y universitaria).
Una situación similar se da en el grupo femenino donde; el 
nivel de "analfabetismo" (menos de primaria) es el más alto 
en el grupo de las no migrantes y el más bajo en los demás 
niveles de estudio. Para las migrantes recientes primaria y 
secundaria presentan los porcentajes más altos, siendo estos 
inclusive mayor que el de los varones. Gráfico M= 3.
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CARACTERISTICAS EDUCACIONALES DE LA POBLACION
MAYOR DE 20 AÑOS
SEXO MASCULINO SEXO FEMENINO
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PUENTE: CUADRO B
2- CARACTERISTICAS OCUPACIONALES
Se examina en este acápite la forma en que la población 
migrante y los no migrantes se incorporan en la actividad 
productiva del Pais.
Se observa en primer lugar, el grado de participación en la 
actividad económica en las distintas categorías ocupacionales.
El censo de 1988 investigó para toda la población mayor de 
10 años, mediante las preguntas; ¿Cuál es la ocupación, empleo u 
oficio que desempeña o desempeñaba?. ¿ En ese trabajo U d . es o 
era; empleado u obrero del sector público, empleado u obrero del 
sector privado,etc?, en que categoría ocupacional se desempeñaba 
la población investigada.
CUADRO N° 9
CARACTERISTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACION 








MIGRANTES X TOTAL X
EMP. OBRERO SECTOR PUBLICO 49211 15.38 10268 14.35 106179 11.89 165658 13.87
ENP. OBRERO SECTOR PRIVADO 12638& 39,50 27768 38.80 282493 31.64 436647 36.65
PATRON 15550 4.86 2694 3.76 37838 4.24 56082 4.29
TRAB. FLIAR SIN SUELDO 8498 2.66 2067 2.89 49717 5.57 60282 3.70
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 96641 30.20 17049 23.83 371031 41,55 484721 31.86
EMPLEADA DOMESTICA 17773 5,55 10655 14,89 36997 4.14 65425 8.20
TRAB. COOP. DE PRODUCCION 5914 1.85 1057 1.48 8666 0.97 15637 1.43
TOTAL 319973 100.00 71558 100,00 892921 100,00 1284452 100,00
FUENTE; Censo Nacional de Población y Vivienda. Honduras 1980
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En el cuadro N“ 9, podemos observar que la población 
migrante antigua con mayor porcentaje es el empleado obrero del 
sector privado, lo mismo ocurre con los migrantes recientes, ya 
que estas personas se encuentran ocupadas, en trabajos en 
empresas particulares o personales principalmente en ciudades y 
los no migrantes tienen un porcentaje menor que los anteriores en 
el sector privado.
Los resultados obtenidos señalan que para la población de 
ambos sexos de Honduras, al comparar migrantes y no migrantes, 
los migrantes antiguos tienden a participar más en la actividad 
productiva que los no migrantes, aunque estos últimos tienen un 
mayor porcentaje de participación en la ocupación de trabajador 
independiente (cuenta propias), ya que son los que se dedicaban a 
actividades agrícolas en su lugar de origen.
La excepción significativa está dada en que los migrantes y 
particularmente los recientes tienden a desarrollar en mayor 
medida ocupaciones relacionadas con servicios, tanto domésticos 
como personales, lo cual puede estar relacionado con la 
generación de actividades de tipo informal.
□tro aspecto de interés que resulta de la comparación entre 
grupos de migrantes es la relativamente baja proporción de 
migrantes recientes, de ambos sexos dedicada a ocupaciones 
administrativas o comerciales.
En el grupo ocupacional "empleado u obrero en el sector 
público", los migrantes desempeñan en mayor porcentaje las 
mejores ocupaciones profesionales, hecho que es consistente con 
el mayor nivel de instrucción observado por este grupo.
El análisis ocupacional diferenciado por sexo, presenta las 
siguientes características. Para el sexo masculino:







las áreas rura 
u obreros del
la ocupación de "empleado u 
, con un 41.15 %, estos est 
en las ciudades y tienen un 
También un 33.26 7. se
independientes", son los que ti 
en las actividades agrícolas pr 
les. El tercer lugar lo tienen 
sector público" con 13.06 7.
tienen el mayor 
obrero en el 
arlan empleados 
mayor nivel de 
desempeña como 
enen una mayor 
incipalmente en 
los "empleados
Los migrantes recientes, también tienen un mayor porcentaje 
en la ocupación de "empleado u obrero del sector privado", 
inclusive mayor que los migrantes antiguos, pero en la de 
"trabajador independiente" tienen un menor porcentaje
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(28.91 7.) que los antiguo, ya que estos últimos tienen mayor 
capacidad para desarrollar actividades por su cuenta y como 
empleadores. Los migrantes recientes por su parte muestran 
la menor capacidad en este sentido, esto es razonable si se 
considera que estas actividades no sólo demandan un periodo 
de adaptación y conocimiento de las condiciones en los 
lugares de destino, sino también un proceso de acumulación 
de capital para poder independizarse.
Los no migrantes, son los que tienen mayor porcen 
ocupación de "trabajador indendiente", esto 
actividad primaria en la economía de Honduras es i 
puesto que aproximadamente la mitad de la pobl 
empleada en este sector y además no requiere 
grazdo de calificación. La ocupación "empleado u 
sector privado" ocupa un tamaño considerable, 
poseción de ciertos medios de producción campesin 
puede actuar como freno para la migración en 
rurales.









En cuento a la población femenina se puede observar;
Que en las migrantes antiguas la ocupación que tiene un 
mayor porcentaje es en "empleada u obrera del sector 
privado", puesto que las mujeres se concentran 
fundamentalmente en trabajos asalariados . También una 
proporción de estas mujeres están dedicadas a actividades 
por cuenta propia y trabajos no remunerados.
En las mujeres migrantes recientes se puede apreciar que la 
ocupación que tiene un mayor porcentaje es la de "empleada 
doméstica" con un A0.65 7., es en esta ocupación que la 
mayoría de las mujeres encuentran trabajo, dado su poco 
nivel de educación.
Las migrantes recientes tienen menor capacidad que las 
migrantes antiguas para desarrollar actividades por su 
cuenta y como empleadoras, puesto que cuentan con sólo 12.66 
7. en la ocupación de " traba j adoras independientes".
Las mujeres no migrantes tienen la mayor participación en el 
grupo "empleado u obrero del sector privado", le siguen 
"trabajador independiente" y por último "empleado u obrero 
en el sector público". Las no migrantes logran establecerse
unpor su cuenta con mayor facilidad y cuentan con 
porcentaje nada despreciable de trabajo no remunerado y esto 
es consistente con la mayor proporción de su población 
empleada en ocupaciones agrícolas. GRAFICO N*® 4
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V. CGNCLUSIONES
Para este trabajo, la información acerca del lugar de 
residencia en el momento del empadronamiento, lugar de 
nacimiento y el lugar de residencia cinco años antes del 
censo, ha permitido investigar las características de los 
migrantes internos del País, definidos de acuerdo al tipo de 
movimientos realizados y al periodo que se desplazaron. 
Tomando en cuenta estos antecedentes, la población de 
Honduras se clasificó en no migrantes y migrantes, y dentro 
de estos últimos inicialmente se distinguió a migrantes de 
los últimos cinco años (migrantes recientes) y migrantes de 
toda la vida (migrantes antiguos).
El tener conocimiento de los departamentos que presentan 
caracteristicas geográficas y socioeconómicas relativamente 
homogéneas, puso en evidencia las principales áreas de 
atracción y de rechazo para la población hondureña.
El conocer las caracteristicas de las áreas de atracción y 
de rechazo, posibilitó la identificación de factores que 
afectan la selectividad de los migrantes y, en algunos 
casos, las posibles causas que determinan la decisión de 
desplazarse.
Se verifica que los núcleos urbanos de mayor desarrollo - 
departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, 
Colón, y Yoro- constituyen las áreas de mayor atracción para 
la población migrante. De igual manera, las zonas de menor 
desarrollo del país constituyen las áreas de mayor rechazo, 
y entre éstas se encuentran los departamentos fronterizos 
como son Copán, Lempira, Santa Bárbara, Choluteca y Valle.
Conociendo estos antecedentes, como hipótesis podemos decir 
que un factor determinante de las motivaciones que orientan 
a los migrantes es de carácter económico, lo cual está 
relacionado con aspiraciones de mejores niveles de vida que 
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HACIAS IS.IE LA 




OLANCHO BARBARA VALLE TORD
1A492S 15163 10405 9172 3745 35908 2672 4549 41359 427 1593 2627 2466 1415 1084 9419 6257 1715 14945
U492S
ATLANT. 9859 0 2163 250 134 1457 85 81 1823 78 38 999 53 71 58 226 270 69 2004
COLON BA54 2294 0 183 147 1588 66 36 833 62 16 688 17 34 15 531 132 32 1381
C0HATA6 8519 376 204 0 59 2157 57 161 2744 19 276 17 897 26 12 355 196 54 905
COPAN 10440 1015 1499 133 0 3277 18 68 793 5 40 17 23 404 377 213 1368 2 USE
COITES 15714 2312 927 I486 479 0 175 228 3718 39 219 330 210 212 147 252 1834 129 301Î
CHOLUT. 17375 433 375 398 20 1527 0 1405 9626 7 25 14 71 18 18 2147 105 647 455
EL PARAI. 10733 271 126 235 41 429 540 0 6068 5 32 19 55 4 5 2593 73 52 17i
RORAZAN 14524 1136 442 2007 196 3713 785 1525 0 79 235 115 542 104 93 1642 326 462 112/
6RAC.IIDS A31 102 66 32 2 58 15 9 183 0 10 92 11 3 1 26 6 1 1'
INTIBUCA 4732 297 339 1062 40 1269 9 42 771 4 0 7 265 114 10 81 172 4 244
IS.IAHIA 805 387 104 9 3 103 1 7 95 39 5 0 5 - 1 5 2 2 3;
LA PAZ 3579 107 34 1101 13 422 23 48 1037 2 247 2 0 7 1 254 30 28 22i
LERPIRA ¿829 883 575 248 722 1871 7 11 419 5 197 5 9 0 178 162 914 2 62]
OCOTEP. 3149 276 136 41 917 695 5 13 266 1 12 10 7 83 0 21 445 5 211
OLANCHO 10520 692 661 384 42 1119 170 396 5613 55 44 55 101 9 8 0 58 80 83;
ST.BARBAR 1A819 1176 669 791 734 9507 27 70 1758 2 135 30 92 274 122 157 0 48 122;
VALLE 8577 324 278 253 14 1519 628 260 3559 4 7 15 38 7 5 359 31 0 1271
TORD 14006 3082 1607 559 182 5197 53 109 2053 21 55 212 70 45 33 395 295 98 1
FUENTE: Ch s o  Naciooil io Pobliti'N j Vivinii Br NoWiris IBBB
lEPTO
KONIURAS: H16IMÌES INTEUEPUIUENTUES lECIENTES 19B3 - ]9BB 
SEXB HISCiaiNB
«NEIB No 0












ERACIAS IS.IE LA 




OLANCHO lARiARA VALLE TORO
77SB0 7700 0302 4301 1681 17463 1247 2001 16740 219 760 1280 1063 601 017 0002 3228 793 7462
«TLANT. 5791 0 1090 n o 64 Ilio 40 27 122 39 21 417 31 34 29 128 140 32 1002
C0LBN 3800 1030 0 89 76 741 26 17 301 30 4 329 0 17 0 264 78 18 708
CDNATA6 3922 221 103 0 26 998 26 41 1160 9 144 10 368 16 4 192 111 27 409
C0PAN 0019 076 794 62 0 1412 8 12 290 2 27 14 7 110 189 100 704 - 632
CBiiTES 755A 116B 403 713 ZZI 0 17 IO 1699 20 107 160 93 102 69 140 908 64 1403
CHOLUI. 7821 200 193 190 11 703 0 779 3803 4 12 7 27 8 9 1186 02 298 229
EL PARAI. A8A9 100 68 104 13 201 241 0 2000 1 20 9 28 3 1 1380 38 19 86
nÒRAZAN A97A 081 208 937 13 1767 370 700 0 40 99 07 261 03 47 830 179 200 049
6RAC.II0S ■ ” 302 48 33 19 2 33 7 4 77 0 2 41 8 2 - 12 0 1 8
UiTIIBCA 2 M S 161 191 020 17 080 4 11 223 4 0 0 96 49 2 46 100 2 119
IS.IAHIA 391 187 02 6 2 48 1 2 43 21 3 0 2 - - 4 - 1 19
LA PAZ UlO 62 17 021 6 191 7 19 382 2 130 1 0 2 - 134 17 10 109
LERPIRA 3188 474 313 122 299 834 0 2 111 3 76 1 2 0 70 94 468 2 312
OCBTEP. 1400 103 72 19 412 291 4 3 102 1 8 4 2 29 0 13 228 4 110
QIANCHD 4A14 340 442 193 17 020 82 193 2190 28 20 32 03 6 4 0 33 42 404
ST.BARIAR 7007 600 343 366 326 4170 13 20 712 1 00 14 37 123 63 73 0 22 619
VALLE 3966 196 100 116 6 739 279 100 1484 2 4 9 18 2 3 191 18 0 644
roRB 6390 1498 830 249 93 2290 30 19 784 12 21 100 20 20 22 200 139 46 0
fUEHTE: Craso Nacioaal it Pollaci 1 y ViviriBa it Hoaiiras
t K IO  Mo 0
N0N1URI5: RIEIIáNTES INTEIlEPUTASNmES lECIEHTES I W  - 19B8 
SEXB FEHEMIMe
lEFTO HPIUtTISMTI K  EVUIBNUIENTI
H  T O M  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESIIEN LA EL PA- ECO. HACIAS IS.IE LA OCOTE- SANTA
T REPIII. ATLAKTII COLON COHATASU COPAM CORTES CHOLVTEC RAISB I0RA2AH A IIOS INTllBCA UHIA LA PAl LEMPIRA PEOUE OLANCHO MRBARA VALLE TORO 
SEXO














































































































































































































































































































































PUENTE: C m o  Kitiosil 6e PoBUti’i ) VivinOi it Ngiiirts 1988
«NEXO No O
NOMURâS: NIESANTES INTEIIEPUTUENTAIES INTlGtHlS USTA 1988 
AMDS SEXOS
1EPUTABENT8 K  EVU8BUI1EHI8
»E I D U  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I* El PA- rC8. EIACIAS IS.IE LA OCOTE- SANTA
8EP11I. ATIANTII COLON CDUTASO COPAN tOOTES COfllBTEC lAlSB INA2AN A IIOS INTIIOCA lAHlA LA PAMEOPIÍA PEOÜE DLANCHD BARBARA «ALLE 1
808989 77350 5795Í J78A3 23210 20A970 15275 23378 175790 1222 5171 787A 8213 A309 3250 35809 37Í78 8711 ¡
ATLANT. 07070 0 8079 742 350 17511 204 210 4950 153 82 3149 117 151 95 773 720 150
COLON 27004 9079 0 032 231 4073 119 190 3351 274 55 1900 41 45 20 1107 258 71
C0HAÏAB 01350 1454 1340 0 220 11090 239 058 12133 57 901 77 3084 93 38 2089 951 147
COPAN 42249 4008 9001 702 0 21735 81 200 3823 23 125 90 101 1973 1509 408 9973 00
CORTES 58280 9827 0092 3947 1820 0 409 504 12321 89 414 700 523 450 332 837 7057 039 1
CHOLIIT. 77310 1904 1881 1050 100 7439 0 8183 39198 31 94 48 190 52 09 9192 005 0539
EL PARAI. 01920 970 375 790 85 2204 3214 0 24474 18 78 52 157 14 10 5958 207 319
BARAZAN 58131 0004 1409 4579 514 10105 3547 10124 0 171 701 213 1449 230 158 4079 1101 2090
BRAC.BIDS 1900 252 215 59 10 240 51 14 514 0 18 358 9 - 3 71 31 5
INTIBUCA 32780 3200 3501 0958 592 10398 72 178 3717 15 0 52 955 557 02 011 1477 38
IS.BAHIA - 1904 1017 208 19 7 351 4 9 198 01 0 0 7 1 3 14 4 2
LA PAZ 29003 BOI 500 9091 82 0010 119 308 7459 21 1027 31 0 29 12 2059 395 108
LERPIRA 09741 7008 0915 1103 0040 15501 73 45 2185 19 710 38 77 0 524 523 7339 33
OCOTEP. 35700 2812 2105 004 11212 7384 00 87 2159 15 03 31 55 934 0 103 4201 10
OLANCHO 08055 5528 5475 1047 121 4244 012 1044 21470 202 84 205 219 31 32 0 180 208
ST.BARBAR 77038 5891 3910 2385 3179 04309 142 259 4004 14 037 117 190 1342 314 550 0 77
VALLE 57497 3823 2303 1722 99 11714 5979 1184 17887 19 05 108 149 20 27 2047 274 0
TORO 41237 12958 8107 1927 510 23930 280 327 8937 54 103 423 228 139 70 1722 841 347
FUENTE: Chso NidoRil it Poblad *i y VivioiOa it Hoiiiras 1988
lEPTO
HOIOURA5: RIEMNTES IHIEIIEPAIIAKNTAIES INIIEBBS BASTA 19BB 
SEXB BASCIAINB
ANEIO No O










ERACIAS IS.IE LA 




OLAIKHO BARBARA VALLE TORO
38A7A1 3BA84 3003) 18438 11173 97324 7334 11008 75188 005 2379 3973 3705 3029 1517 19042 19021 4204 38580
ATLANT. 22757 0 4047 348 174 0191 118 02 3250 84 37 1035 00 02 51 393 320 80 3813
COLON 1273A 4101 0 211 113 2837 00 108 1517 143 27 937 28 34 IO 580 148 40 1840
COHAYAE 19389 877 099 0 120 5341 100 195 5214 25 443 40 1020 51 25 1282 490 74 2787
COPAN 2995A 3111 4000 310 0 9704 35 87 1550 14 00 44 43 973 710 319 5082 24 3210
CORTES 28517 49A2 2119 1895 880 0 300 212 5857 41 294 349 238 333 100 440 3515 203 0719
CHOLUT. 3¿iA3 1072 1002 737 52 3952 0 4290 10045 21 47 41 81 28 25 5002 228 2181 1199
EJ. PARAI. 191&1 5il 230 405 42 1111 1551 0 11244 9 44 22 79 10 5 3138 139 170 401
BORAZAN 29807 2120 888 3280 200 7094 1817 5189 0 97 340 111 840 122 80 3470 Oli 1008 2402
ERAC.8I0S 845 100 111 25 8 114 24 9 210 0 3 143 2 2 40 17 4 33
TNTIIUCA 1Ì151 1721 1849 2394 308 5173 33 70 1484 11 0 24 300 247 24 213 984 19 1225
IS.8AHIA 878 433 94 9 3 105 4 1 94 24 ' 2 0 4 1 2 10 1 1 30
LA PAZ 14189 447 289 4770 40 1998 57 104 3274 li 484 18 0 12 8 1325 239 03 985
LEBPIRA 24827 3912 2011 541 1850 7450 35 37 898 12 205 20 30 0 202 291 3928 20 2713
OCOTEP. 17915 1501 1179 208 5557 3470 24 37 901 9 20 18 22 458 0 70 3215 8 1080
OLANCHO 21423 2025 2893 508 49 2971 183 520 8058 no 34 131 97 18 17 0 117 101 2391
ST.BARBAR 35171 2900 1975 1084 1402 20752 82 109 2752 9 187 51 70 595 130 275 0 40 2080
VALLE 27798 2008 1202 833 58 5899 2705 570 7004 12 24 58 70 11 18 1310 104 0 5000
TORO 2B5BD 0053 4003 074 251 11090 140 122 3904 28 00 319 91 74 30 878 423 108 0
FUEMIE: C t i »  Htcioul it Pollici li  y V iv in B i At HoiAiris 1T88









lEPAITAHEHTB K  ERPAIRBNAHIENTO
ITLANTII COLON 1COHATABO COPAN
EL PA-
C8RTES CNOIBTEC RAISO 1
ECO.
lORAIAN
BRACIOS IS.OE LA 




DLAIKNO BARBARA VALLE TORO
m m 3BÌAE 27923 19423 12041 109641 7986 11370 100606 537 2792 3903 4448 3280 1734 13807 18037 4507 38320
«TLANT. 24713 0 4032 414 176 9320 128 128 3698 69 43 1334 31 89 44 3B0 400 74 4131
COLON 14312 4978 0 221 118 3236 59 82 1B34 133 28 967 33 31 14 367 no 31 1870
COHATAE 2D9A1 779 661 O 104 6149 139 263 6919 32 438 31 1866 42 13 207 461 93 2744
COPAN 32313 2937 4381 3B6 0 12031 46 117 2267 9 57 46 38 1000 799 289 4891 • 16 298]
CORTES 297E3 48iS 1973 2072 944 « 309 294 6464 48 322 331 283 317 172 397 3342 236 7172
CHOLUT. 4AASI 874 819 717 48 3607 0 3093 22353 IO 49 27 109 24 24 4190 177 2338 1092
EL PARAI. 22808 413 143 383 43 1133 1710 0 13432 9 34 30 78 6 9 2820 108 149 302
N0RA2AN 28324 192A 721 3299 238 7011 1730 4937 0 74 361 102 823 108 72 3009 490 10B2 2301
GRAC.IIOS 1099 132 104 34 6 146 27 7 306 0 13 ■ 213 7 - 1 31 14 1 33
INTIIUCA 1EE25 1363 1632 2364 2B4 3216 39 102 2233 4 O 28 389 310 19 198 693 19 in;
IS.IAHIA 10A8 384 114 10 4 186 2 8 104 17 2 O 3 - 1 6 5 1 21
LA PAI 14814 334 231 4721 42 2016 62 144 43B3 5 343 13 0 17 4 1134 136 B3 8o;
LEIIPIRA 24934 3496 2304 602 2214 8043 30 28 1287 7 449 12 47 0 324 232 3411 13 2421
OCOTEP. 17823 1231 926 198 3633 3910 16 30 1198 6 23 13 33 478 0 67 2986 6 1001
OLANCHO 2EA32 2903 2782 339 72 3293 229 346 13016 92 32 114 122 13 13 0 63 107 2631
ST.BARIAR 418E7 2931 1933 1301 1777 23397 80 130 3634 7 230 66 114 767 180 279 0 37 2741
VALLE 29899 1733 1041 BB9 41 3817 3214 616 10223 7 21 30 93 13 9 1157 112 0 484:
TORO 32E37 6903 4084 1033 263 12844 138 203 3033 28 83 304 137 63 34 844 438 199 \
FUENTE: Ch s o  Nk í d i i I de Poklici*! r Vivieidi de Hoidiris 1988
NONIUMS: SALIOS KISMIOtlOS 1 MOPSOCJON lE RIEIMTES 
«NTIGODS POR KPARUREKTO. S U O  USCBIINO IfBB







NATIVA NATIVA INNIBRANIES EIIBRANIES lltRACIDN HIBRACION 
ERPAIRONABA N E »  »UTA 
EN 1908
Atl otila 112113 96186 73729 38681 22757 15927 61111
Co]*i 7128A 53989 11255 30031 12731 17297 12765
Coiayifia 113170 111121 95032 18138 19389 '951 37827
Cop I 1030SS 121838 91882 11173 29956 -18783 11129
Cortis 296731 227927 199110 97321 28517 68807 125811
tliolotfca 136593 165921 129261 7331 36663 -29329 13997
El Paraíso 117711 125067 105906 11808 19161 -7353 30969
Feo. Hora: i 362711 317330 2B7523 75188 29807 15381 101995
Gracias a lios 15660 15810 11995 665 815 -180 1510
Iitibic 59102 72871 56723 2379 16151 -13772 18530
Islas It la lak.'a 1B241 7116 6268 3973 871 3095 1851
la Pai 1B91B 59312 15153 3765 11189 -10121 17951
Ltoyira B1536 106331 81507 3029 21827 -21798 27856
Ocotoyoqio 31856 51251 33339 1517 17915 -16398 19132
Olaicko 131973 137351 115931 19012 21123 -2381 10165
Saota 1 rkara 136B87 152137 117266 19621 35171 -15550 51792
Valle 56163 79757 51959 1201 27798 -23591 32002
Toro 15B111 11B108 119528 38586 28580 10006 67166
205312B 2053128 1666667 386761 386761 0
FUENTE: Riirii ie oifrici*i. Cuso lo PBBUti*i y Viviiiii 19BB
HDIOURáS: S U N S  RlEtálUIOS 1 PItfUCIOM IE lIEtAinES 
INTI6U0S POR lEPARTUENTS. S E »  FEIENIN6 INI
«NEXO N o i
POILACION POILACION POILACION
lEPARIMIENTO IE ERPAIRDMIA NATIVA NATIVA IWIEIANTES EIIERANTES IIEIACIDN RIERACIDH
mCIlIENTO EN 1P88 E I P A N W N NETA IRVTA
EN 1988
Al) olila 112IIA 98713 740M 38000 24713 13933 03379
Col*i 70070 30437 42143 27923 14312 13013 42237
Cooayafoa 113334 114870 93909 19423 20901 -1330 40380
top 0 102794 123400 94733 12041 32313 -20272 44334
CerlU 310410 230382 2M819 109041 29703 79878 139404
Clolitica 138330 171201 130334 7980 40031 -32003 48037
E1 Paraiso 110339 127777 104909 1137Ó 22W8 -11231 34378
Feo. Horai o 393939 323077 293333 INOOO 21324 72282 128930
Sracias a lios 10841 17383 10284 337 l ON -342 1030
loti Ile 38130 71983 33338 2792 10023 -13833 19417
hlas II la lal.'a 10333 7 3 H 0432 3903 1008 2833 4971
La Pai 30784 01130 40330 4448 14814 -10300 19202
l u f i n 12308 1H222 792M 3280 24934 -21034 28214
Ocotrpf|if 33473 31104 33339 1734 17823 -10091 19339
01 aldo 130020 141431 114819 I3U7 20032 -10823 42439
Salta 1 riara 127804 131074 10N07 1N37 41107 -23110 39924
Vallo 37011 12403 32304 4307 TtOTt -23392 34400
Toro 130474 130811 118134 31320 32037 3003 70977
2080084 2080084 1004819 421203 421203 0
FUENTE: Htlrii li liiraci'i. Cnso If Pollaci *)i j Vivifila
»NE» Mol
H0NIUR*S: SállDS RIBMIOIIDS T PtOPDKIM lE HIER4HTES
RECIEM1ES POR lEPIRIAHENID. S E »  U SC I l l «  IRSI
POBLACION POBLACION NO TASAS ANUALES BE RIGRACIDN
IEPMTARENTO IE ERPAIRONAIA RESIIENTE NIGRANIES INHIGRAXTES ERIGIANTES RIGRACIDN RIGRACIDN INRI- EHI ERA- RIE.
ERPA1ROMHIENTO EN 1?B8 EN 1983 NETA BRDIA GRACIDN CIDN « T A
*11 itiRi ?I7B1 90067 84076 7703 3991 1714 13696 16.93 13.18 3.77
Col*i SAS3B 34986 31186 3332 3800 1332 9152 19.20 13.63 5.37
Coiayifia 91R33 91204 87282 4331 3922 429 8273 9.52 8.38 0.94
top 1 83431 B6769 81730 1681 3019 •3338 6700 3.93 11.80 -7.84
CortRs 230170 240261 232707 17463 7334 9909 23017 14.24 6.16 8.08
Ckolitica 111030 117624 109803 1247 7821 -6374 9068 2.18 13.68 -11.50
El Paraíso 9R700 99318 94649 2031 4869 -2818 6920 4.18 9.93 -3.74
Feo. Horai i 30U44 291B73 284899 16743 6976 9769 23721 11.29 4.70 6.38
Gracias a líos 12322 12603 12303 219 302 -83 321 3.49 4.81 -1.32
Iitikic 47B23 49203 47060 763 2143 -1380 2910 3.13 8.84 -5.69
Islas Rf la lak.'a 840? 7313 7124 1283 391 894 1676 32.28 9.82 22.46
La Pai 39313 40067 38432 1063 1613 -332 2678 3.34 8.12 -2.77
Ltipira ¿7108 69643 66437 631 3188 -2537 3839 1.90 9.32 -7.42
Ocotopoqof 2B372 29310 28033 317 1433 -938 1972 3.36 10.02 -6.46
Olaitko 108286 107898 103284 3002 4614 388 9616 9.26 8.34 0.72
Saata B rkara 110634 114983 107426 3228 7337 -4329 10783 5.72 13.40 -7.67
Vallo 43321 48694 44728 793 3966 -3173 4739 3.37 16.84 -13.47
Toro 128176 127189 120714 7462 6393 1067 13837 11.69 10.02 1.67
1679333 1679333 1601933 77380 77380 0 9.24 9.24 0.00
FIIEKTE: RtUii Rt tiyrui*i. C n »  R( P oh ht iH  y Vivinit IRBB
ANEID Ho 1
HOnURItSt SAIIOS mSMTDIMBS T PIBPOICIIHI K  lIBIáMTES
8CC1ENTÍS FBI lEFMTUEKTB. SEXB EElíNINe IfBÍ




EN 1988 EN 1983
NO
m U M J Í S  IMlElUrTES EllEMNTES IIBBUIBN
NETA
B i s m m
BRUTA
TASAS AWIAIES IE RIERACION 
m i -  ER16RA- RIE. 
ERACIBN CIBN NETA
M I  itiia 92Í79 91689 85216 7963 6968 995 13931 16.19 19.03 2.16
Col*i 33AA3 59869 50610 5053 9259 799 9307 18.29 15.90 2.89
Coiayagia 9233A 92112 87515 9821 9597 229 9918 10.95 9.97 0.99
Cop 1 83A12 86999 81578 2069 5921 -3357 7985 9.89 12.71 -7.87
Corth 3A9971 352086 393926 21095 8160 12885 29205 11.79 9.55 7.19
CRoUtcca 112938 121067 111513 1925 9559 -8129 10979 2.99 16.33 -13.90
El Paraíso 95872 99238 93379 2998 5869 -3366 8362 5.12 12.02 -6.90
Eco. R o m  1 33A8B3 319817 312269 29619 7598 17066 32162 19.99 9.60 10.90
Eradas a líos 13610 13731 13902 208 329 -121 537 3.09 9.81 -1.77
Iitibot 97036 98795 96208 821 2587 -1759 3915 3.96 10.80 -7.39
Islas de la Rak.'a 8579 7651 7237 1392 919 928 1756 33.07 10.20 22.87
La Pai 91523 92089 90120 1903 1969 -561 3367 6.71 9.90 -2.68
Leopira 65713 68595 69999 769 3696 -2BB2 9910 2.28 10.86 -8.58
Bcoiepeqoe 28935 30062 28368 567 1699 -1127 2261 3.89 11.99 -7.69
Blaicko 106038 107527 101621 9917 5906 -1989 10323 8.27 11.06 -2.79
Salta 8 rbara 103356 109589 100327 3029 9262 -6233 12291 5.69 17.90 -11.71
Valle 97129 50B13 96202 922 9611 -3689 5533 3.77 18.83 -15.07
Toro 127571 127755 120089 7987 7671 -189 15158 11.73 12.02 -0.29
1829969 1829969 1739519 89950 89950 0 9.86 9.86 0.00
FBENTE: Bairii Br aifracj^. Cnst i t  FoMan'li ; VivifiBa 1F88
ANEXa
MIGRANTES ANTIGUOS
DESTINO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE EXPULSION
PARA EL SEXO FEMENINO
DEPARTAMENTOS DE ORIGEN
DEPARTA-----------------------------------------------
MENTOS DE CHOLU- SANTA
DESTINO TECA BARBARA VALLE COPAN LEMPIRA
•/. 7. 7. 7. 7.
TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ATLANTIDA 2.2 7.0 5.9 9.1 14.0
COLON 2.0 4.6 3.5 13.6 9.2
CORTES 9.1 61.1 19.5 37.2 32.3
MORAZAN 55.5 8.7 34.2 7.0 5.2
YORO 2.7 6.5 16.2 9.2 9.7
RESTO 28.6 12.0 20.8 23.9 29.6
FUENTE: Matriz de poblaci "h total por departamento de empadronamiento, seg#n sexo y departamento de nacimiento.
AA/EXQ
MIGRANTES ANTIGUOS
DESTINO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE EXPULSION
PARA EL SEXO MASCULINO
DEPARTAMENTOS DE ORIGENDEPARTA-----------------------------------------------
MENTO DE CHOLU- SANTA
DESTINO TECA BARBARA VALLE COPAN LEMPIRA•/. 7. 7. 7. 7.
TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ATLANTIDA 2.9 B.4 7.4 10.4 15.8
COLON 2.9 5.6 4.5 15.6 10.5
CORTES 10.8 59.0 21.2 32.4 30.0
MORAZAN 45.4 7.8 27.6 5.2 3.6
YORO 3.3 7.6 18.0 10.7 10.9
RESTO 34.7 11.5 21.2 25.8 29.1
FUENTE: Matriz de poblad"h total por departamento de 
empadronamiento, segAt sexo y departamento de 
nacimiento.
MIGRANTES RECIENTES
DESTINO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE EXPULSION
PARA EL SEXO FEMENINO
DEPARTAMENTOS DE ORIGENDEPARTA-----------------------------------------------
MENTO DE CHOLU- SANTA EL
DESTINO TECA BARBARA VALLE COPAN PARAISO
TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MORAZAN 60.9 11.3 45.0 9.3 60.8
CORTES B.l 57.6 16.9 34.4 3.9
ATLANTIDA 1.9 6.2 2.8 8.1 2.1
COLON 1.9 3.5 2.8 13.0 1.0
ISLAS DE 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
LA BAHIA
RESTO 27.1 21.2 32.4 35.2 32.0
FUENTE; Matriz de poblaci "h de 5 a ^ s  y m s por depar­
tamento de empadronamiento y departamento de 
residencia 5 a ^ s  antes
AMEYQ Ai- 3
MIGRANTES RECIENTES
DESTINO DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE EXPULSION
PARA EL SEXO MASCULINO
DEPARTAMENTOS DE ORIGEN
DEPARTA------------------------------- ---------------
MENTO DE CHOLU- SANTA EL
DESTINO TECA BARBARA VALLE COPAN PARAISO
TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MORAZAN 48.6 9.4 37.4 5.8 51.3
CORTES 9.6 55.2 18.6 28.1 4.1
ATLANTIDA 3.3 7.9 4.9 11.5 3.1
COLON 2.5 4.5 3.8 15.8 1.4
ISLAS DE 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
LA BAHIA
RESTO 35.9 22.7 35.0 38.5 39.9
FUENTE: Matriz de poblaci'Yi de 5 afos y m s por depar­
tamento de empadronamiento y departamento de 
residencia 5 a$os antes

